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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Cesar Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Deducciones tributarias y su 
influencia en el impuesto a la renta de los establecimientos de comida china en el 
distrito de Jesús María- Periodo 2016”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el título Profesional de Contador Público. 
 
Tiene como finalidad determinar la influencia que existe entre la variable 
Independiente: Deducciones tributarias y la variable dependiente: Impuesto a la 
renta. 
 
Para el desarrollo de esta investigación se ha aplicado la metodología, las 
técnicas e instrumentos necesarios para una adecuada investigación. 
 
Las empresas a las cuales se evaluará son empresas ubicadas en el distrito de La 
Jesús María- Lima pertenecientes al rubro de restaurantes de comida china, las 
cuales están pasando por un mal momento debido a que el crecimiento y la gestión 
diaria ha llevado a que estas declaren y tributen de manera incorrecta no sin tener 
en cuenta las Normas Tributarias que son de suma importancia en la provisión de 
gastos diarios para estas empresas. Desde este panorama las empresas deben de 
realizar un mayor análisis de estos gastos para así evitar reparos futuros, teniendo 
una mayor estabilidad económica y obteniendo mejores resultados. 
 
Con los resultados obtenidos en esta investigación nos proporcionará 
información que nos permita conocer parte de su gestión y con ello evidenciar la 
aplicación o falta de análisis de las deducciones tributarias en el impuesto a la renta, 
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El presente trabajo de investigación de tipo cuantitativo, no experimental, con 
diseño correlacional – causal, lleva por título “Deducciones tributarias y su influencia 
en el impuesto a la renta de los establecimientos de comida china en el distrito de 
Jesús María- Periodo 2016”, cuyo objetivo es determinar de qué manera las 
deducciones tributarias influyen en el impuesto a la renta de los establecimientos 
de comida china del distrito de Jesús María, 2016. Para esta investigación se 
emplearon las teorías de la organización administrativa y de los recursos y 
capacidades. La muestra estuvo conformada por 43 trabajadores del área de 
contabilidad, a quienes se les aplico un cuestionario conformado por 16 ítems. Los 
datos recolectados fueron procesados y analizados empleando el software SPSS 
versión 23. Donde se evidenciaron que el 13.95% y 18.6% afirman que los gastos 
no sustentados de los establecimientos de comida china generan deducciones 
tributarias, un mayoritario 27.91% y 16.28% coinciden en que no las generan. Las 
actividades empresariales generan Impuesto a la Renta, el 30.23% y 32.56% 
afirman que las actividades empresariales generan Impuesto a la Renta y solo el 
9.30% y 6.98% opina que las actividades empresariales no generan Impuesto a la 
Renta. Se llegó a la conclusión de que las deducciones tributarias si influyen en el 



















The present work of investigation of quantitative type, no experimental, with design  
correlational - Causal, carries by title “Deductions tributaries and his influence in the 
tax to the income of the establishments of Chinese food in the district of Jesus Maria- 
Period 2016”, whose aim is to determine of which way the deductions tributaries 
influence in the tax to the income of the establishments of Chinese food of the district 
of Jesus Maria, 2016. For this investigation were used the theories of the 
administrative organization and of the resources and capacities. The sample was 
conformed by 43 workers of the area of accounting, to those who apply them a 
questionnaire conformed by 16 items. The data collected were processed and 
analyzed employing the software SPSS version 23. Where they evidenced that 
13.95% and 18.6% affirm that the expenses unsupported of the establishments of 
Chinese food generate deductions tributaries, a majority 27.91% and 16.28% 
coincide in that they do not generate them. The business activities generate 
Imposed to the Income, 30.23% and 32.56% affirm that the business activities 
generate Imposed to the Income and only 9.30% and 6.98% thinks that the business 
activities do not generate Imposed to the Income. It arrived to the conclusion that 
the deductions tributaries if they influence in the tax to the income of the 
establishments of Chinese food of the district of Jesus Maria, 2016. 
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